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講 師 酒 井 明 (東大 ･物性研 )
｢新しい表面構造解析法 :表面を撫でる実験法｣
-STMと-リウム原子線回折法一
発表者 米 田 忠 弘 (京大･理 )
｢電子エネルギー損失 ･分光によるN2/Ni(110)の研究｣










(世話人 阪大 ･基礎工 渡辺佳英 )
サブゼ ミ 物性基礎論Ⅱ-BeyondSimpleChaos
発表者及び発表題目




池 上 高 志 (東大 ･理｣
｢セル ･オー トマ トンの統計物理｣
24日 武 本 真 二 (東大 ･教養 )
｢ノ､ミル トン系のカオス｣













23日 森 夏 樹 (小山高専 ･電気 )
｢超伝導薄膜｣前半
清 水 照 久 (早稲田大 ･理工 )
｢JTO薄膜の超伝導｣
24日 森 夏 樹 (小山高専 ･電気 )
｢超伝導薄膜｣後半
斉 藤 俊 一 (鹿児島大 ･工 )
｢準安定超伝導薄膜の生成及びその特性｣
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